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RINGKESAN 
 
Ngalaksanakeun deui téks anékdot anu masihan perhatian ka struktur sareng 
basa nyaéta diajar anu ngalatih murid dina kagiatan nulis sareng ngalaksanakeun 
akurasi. Panulis ngarencanakeun pikeun nangtoskeun pangabisa murid dina 
prosés nyiptakeun deui téks anékdot pikeun nengetan struktur sareng basa. 
Masalah dina waktos ieu nyaéta murid anu masih ngalaman kasusah dina 
nyiptakeun deui téks anékdot teras masihan perhatian kana struktur sareng basa. 
Desain panalungtikan anu digunakeun ku panulis nyaéta kuasi ékspérimén. Deui 
hasil tina hasil panalitiana, nyaéta: (1) Panulis tiasa ngalaksanakeun kagiatan 
dina perencanaan, sareng ngalaksanakeun diajar pikeun nyiptakeun deui téks 
anékdot prihatin struktur sareng basa nganggo metode anu dipilih sareng 
assamble. Hasil buktina tina rencana diajar nyaéta 3.68 sareng kéngingkeun nilai 
palaksanaan pembelajaran mangrupikeun 3.66. (2) Kamampuh hasil diajar siswa 
ningkat dina damel diajar diajar nyiptakeun deui téks anékdot anu masihan 
perhatian kana struktur sareng basa. Ieu dibuktikeun tina hasil statistik déskriptif 
tina Sampel T-Tés mandiri pikeun kelas ékspérimén sareng kelas kontrol anu 
ngagaduhan nilai rata-rata (Maksud) pikeun kelas ékspérimén pikeun 84,97 sareng 
kelas kontrol kanggo 65.69. Teras tiasa disimpulkeun ajén hasilna diajar siswa ti 
kelas ékspérimén langkung ageung batan ajén hasil pembelajaran kelas kontrol. 
(3) Metode pilih sareng assamble sacara épéktip dianggo pikeun diajar nyiptakeun 
deui téks anékdot anu masihan perhatian kana struktur sareng basa. Ieu 
dibuktikeun kusabab katingal tina hasil itungan N-Gain Score test, éta nunjukkeun 
yén rata-rata nilai rata-rata Skor N-Gain pikeun kelas ékspérimén (metode pilih 
sareng assamble) tina kategori 66,61 cukup efektif. Sedengkeun nilai rata-rata 
kelas kontrol N-Gain Score (metode pemetaan pikiran) tina 39,70 kategori teu 
efektif. 
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